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Hintaluettelo
eurooppalaisista öljyistä 1937
Auto- ja moottoripyöräöljyt: Vi ast - Vi ast- 1U ast.
Autoöljy I, talviöljy brutto 8:90 9:35 9:90
netto 6:70 7:— 7:45
A brutto 8:40 8:85 9:40
A—BB brutto 8:70 9:15 9:70
netto 6:30 6:65 7:05
netto 6:55 6:85 7:30
BB brutto 9:55 10:— 10:55
netto 7:15 7:50 7:90
B brutto 10:60 11:05 11:60
netto 7:95 8:30 8:70
Cja CW brutto 9:45 9:90 10:45
netto 7:10 7:45 7:85
Autoöljy 11, talviöljy brutto 6:95 7:40 7:95
netto 5:20 5:55 6:—
A brutto 7:40 7:85 8:40
netto 5:55 5:90 6:30
A—BB brutto 8:15 8:60 9:15
netto 6:10 6:45 6:90
BB brutto 8:95 9:40 9:95
netto 6:70 7:05 7:50
B brutto 9:75 10:20 10:75
netto 7:30 7:65 8:05
CjaCW brutto 7:65 8:10 8:65
netto 5:75 6:10 6:50
Autoöljy Erikois, talviöljy netto 4:20 4:65 5:20
A „ 4:20 4:65 5:20
A—BB „ 4:40 4:85 5:40
BB
„
4:60 5:05 5:60
B
„
5:25 5:70 6:25
C ja CW „ s:— 5:45 6:—
Erikoisöljyt autoja varten:
V* „ 31:-
10 kg 32:50
V. „ 27:-
10 kg. .................. 27:50
1 gall 130:—kpl.
1 ltr ~; 35:- „ 1 ltr 32:50
Huomatkaa, että hintamme ovat kilo- eivätkä litrahintoja!
Kysykää lisäalennuksiamme f
■ ■
OX Cmx OUYNTUONTI Ä.3..
PUHELIMET: 23616, 23617
24782, 35466
Varasto 29551
Sähköosoite: COTOIL
w/i g«u.
340:—
340:—
340:—
340:—
340:—
340:—
300:—
300:—
300:—
300:—
300:—
300:—
Jarruneste Vi ast 27:50 kg. Ylävoiteluöljy KU ast. ... o 25.-— kg.
1 gall 110:—kpl.
Traktoriöljyt: Vi ast. Vi ast. Venemoottoriöljyt: Vi ast.
Traktoriöljy (BB) 107 .. 6:75 7:20 Erikois (A) 4:25 4:70
(B) 108 .... 7:25 7:70 Tavallinen (A-BB) 5:10 5:55
Keski (BB) 5:40 5:85
Paksu (B) 6:50 6:95
TEOLLISUUSÖLJYT:
Dieselmoottoriöljyt:
Vi ast. Vi ast
Pieniin Dieselmoottoreihin
Diesel Oil Medium 7:25 7:70
Keskisuuriin Dieselmoottoreihin
Diesel Oil Heavy 8:25 8:70
Suuriin Dieselmoottoreihin
Diesel Oil Extra Heavy 9:25 9:70
Hammaspyörästö-öljyt:
Pieniin suljettuihin pyörästöihin, jotka käyvät suurella nopeudella
Vi ast,
Dynamo Oil 800 5:25 5:70
Turbine Oil T. S. Light 5:50 5:95
Tavallisiin suljettuihin teollisuuspyörästöihin
Turbine Oil 950 Heavy 7:— 7:45
Hitaasti ja kuumana käyviin ruuvi- ja hammaspyörästöihin
Moottoriöljy (B) 7:95 8:30
Höyrykoneöljyt:
Avokoneisiin
Engine Oil IV 4:60 5:05
Suljettuhin Walmsley ja Bellis & Morcom koneisiin
Turbine Oil 1000 Extra Heavy 7:75 8:20
Höyryturpiiniöljyt:
Suoraan kytkettyjä turpiineja varten
Turbine Oil T. S. Light 5:50 5:95
Hammaspyörävaihdeturpiineja varten
Turbine Oil 900 Medium 6:50 6:95
Hammaspyörävaihdeturpiineja varten, milloin pyörästön öljynlämpö ylittää 90° C,
ja pienturpiinien rengasvoitelulaakereihin
Turbine Oil 950 Heavy 7:— 7:45
Jaahdytyskoneoljyt:
Ammoniakki- ja hiilihappokompressoreiden silinterivoiteluun
Ice Machine Oil 4:95 5:40
Kompressoriöljyt:
Kompressorien silinteri- ja laakerivoiteluun
Turbine Oil 900 Medium 6:50 6:95
Koneöljyt:
Engine Oil I 3,5 visk. 3:80 4:25
II 4,5 „ 3:90 4:35
111 5,5 „ 4:15 4:60
IV 6,5
„
4:60 5:05
Koneöljy 2 4,5 „ 3:— 3:45
3 5,5 „ 3:30 3:75
4 6,5
„
3:70 4:15
Kutomateollisuusöljyt: Vi ast. Vi »st
Värttinäöljy (Spindel-)
Oil B IV 5:25 5:70
Yleis-laakeriöljy
Engine Oil 111 4:15 4:60
Kutomatuoliöljy
Loom Oil 450 4:60 5:05
Villaöljyt
Villaöljy A 10 4:50 4:95
„
16 6:25 6:70
Olein Extra A 10:90 11:35
Laakeriöljyt:
Wulfel- ja muihin rengaslaakereihin normaalilämmössä
Engine Oil 111 4:15 4:60
Kuumiin laakereihin
Moottoriöljy A 6:30 6:65
Kylmiin laakereihin, alle — 10° C lämpötilassa
Engine Oil II 3:90 4:35
Laivakoneöljyt:
Marine Oil 770 5:75 6:20
Sisävesistöjen laivoihin
Marine Oil P 4:75 5:20
Lattiaöljyt:
Lattiöljy Floor Oil 115 6:25 6:70
» » 2/5 gall 285:-laat.
Lattiasi vellin Smk. 105:— kpl.
Varahuopa Smk. 20:— kpl.
Muuntajaöijyt:
Transformer Oil 200 5:50 5:95
250 5: - 5:45
Nahkaöljyt:
Oxyroil, Ranskal. hieno kasviöljy 12:50 12:95
Polkupyörä- ja ompelukoneöljyt:
Oil B IV 5:25 5:70
Pora- ja leikkuuöljyt:
Emulsifiable Oil 6:95 7:40
Ruuvikierukkaöljyt:
Moottoriöljy B 7:95 8:30
Sahateollisuusöljyt:
Kampi-liukulaakereihin
Raamiöljy Sawmill 64 3:50
34 3:30
Kampi-liukulaakeriöljyn valmistamista varten:
Silinteriöljy, Cylinder Oil 610 4:45 6:10
Koneöljy 4 3:70 4:15
Kampi-rullalaakereihin
Moottoriöljy B 7:95 8:30
Keidirasvaksi Vi ast. Vi ast.
Rasva 112 4:95 5:40
Separaattoriöljyt:
Käsiseparaattoreihin
Separaattoriöljy E. S. 80 3:95 4:40
Oil B IV 5:25 5:70
20 kg. kannu 160:— kpl.
40 „ „ 285:— „
Voimaseparaattoreihin
Voimaseparaattoriöljy II 4:50 4:95
Höyryturpiinikäyttö-separaattoreihin
Turbine Oil 900 Medium 6:50 6:95
Silinteriöljyt:
Tulistetulle höyrylle yli 330° C, höyrynpaine 12—15 ilmakehää
Cylinder 1400 N. K 6:80 7:25
Tulistetulle höyrylle ei yli 330° C, höyrynpaine 10—12 ilmakehää
Cylinder Atnac 5:95 6:40
Kuivalle ja kostealle höyrylle ei yli 280° C, höyrynpaine 8-10 ilmakehää
Cylinder XX 5:05 5:50
555 4:15 4:60
610 4:45 4:60
Sähkömoottoriöljyt:
Suuriin sähkögeneraattoreihin
Turbine Oil 900 Medium 6:50 6:95
Alle 300 KW teollisuus-sähkömoottoreihin
Dynamo Oil KK 4:75 5:20
„ 800 5:25 5:70
Säätäjäöljyt:
Vesiturpiinien säätäjiin
Turbine Oil 900 Medium 6:50 6:95
Traanit:
Hinta pyynnöstä
Kiinteysr as vat: Viast. Vi ast. 50 kg. 25 kg.
Kuulalaakerirasvaa
Kuulalaakerirasva N:o 600 6:20 6:35 6: 50 6: 95
„ N:o 642 4:70 4:85 5:- 5:50
Konevaseliinia
Keltaista 4:20 4:35 4:50 5:-
Kuumarasvaa
Keanston Grease 8:50 8:95 9:40 9:70
Pvörärasvaa:
Pyörärasva 3:75 3:85 4:05 4:70
Edellämainittuihin öljyihin ja rasvoihin kuuluvat astiat sisältyvät hintaan, ja veloitetaan vain nettopainosta.
Kun öljy myydään pienissä erissä, veloitetaan siitä koko astian kilohinta 50 pennin lisäyksellä kutakin kiloa
kohden ja lähetetään laina-astioissa.
Pumppuja öljyjämme varten lainataan.
Meidän lainaamamme tyhjät kannut ovat kolmen kuukauden kuluessa palautettavat rahtivapaastl
Lainakannuista veloitetaan laskutettaessa ja niitten hinta hyvitetään, kun kannut ovat palautetut.
Toimitus vapaasti rautatievaunussa tai laivalla Helsingissä.
